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ClCr  : Clearen Creatinin 
DM  : Diabetes Melitus 
GDS  : Gula Darah Sewaktu 
HDL  : High Density Lipoprotein 
ICCA   : Islet Cell Cytoplasmic Antibodies 
ICSA   : Islet Cell Surface Antibodies 
IDDM  : Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
KAD  : Ketoasidosis diabetik  
LDL  : Low Density Lipoprotein 
NIDDM : Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
OHO  : Obat Hipoglikemik Oral 
PDT  : Pedoman Diagnosis dan Terapi 
PERKENI : Perkumpulan Endrokinologi Indonesia 
PPAR-γ : Peroxsisome Proliferator Receptor Gamma 













Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis yang banyak 
terjadi pada geriatri. Pada proses menua terjadi penurunan fungsi sel-sel β 
pankreas. DM merupakan penyakit yang berat dan menjadi penyakit seumur 
hidup mengingat bahwa DM tidak dapat disembuhkan melainkan hanya bisa di 
kontrol kadar glukosa darahnya. 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran obat diabetes melitus 
pada pasien DM geriatri di Instalasi Rawat Inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten tahun 2011 dan mengetahui ketepatan penggunaan obat berdasarkan 
Pedoman Terapi dari PDT 2007. Penelitian ini merupakan penelitian non 
eksperimental dengan rancangan deskriptif dan pengumpulan data dilakukan 
secara retrospektif. Data diperoleh dari bagian rekam medik sebanyak 70 pasien. 
Data yang diambil sesuai dengan kriteria inklusi yaitu pasien DM dengan usia ≥ 
60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta. Evaluasi terapi yang dilakukan 
meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis dan tepat pasien.  
  Hasil penelitian dari 70 pasien diabetes melitus geriatri ditemukan 
gambaran penggunaan obat yang banyak digunakan yaitu insulin actrapid 
(31,43%), insulin novorapid (22,86%) dan OHO golongan sulfonilurea (glikazid) 
(10,00%). Dari hasil evaluasi ditemukan 100% memenuhi kriteria tepat indikasi, 
91,42% tepat obat, 78,55% tepat dosis, dan 95,71% tepat pasien. 
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